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ENTRETIEN DU MERCREDI
29 juin et 7 septembre, à 12 h 30
De Liotard et de Mme de Vermenoux. 
Un prêt exceptionnel de trois pastels 
issus d’une collection particulière
par Caroline Guignard
Entrée libre, sans réservation,  
dans la limite des places disponibles
Jean-Étienne Liotard 
(Genève, 1702-1789)
Madame Paul Girardot de 
Vermenoux, née Anne Germaine 
Larrivée, remerciant Apollon de sa 
guérison, 1764
Pastel sur parchemin, 120 x 95 cm
Genève, collection particulière
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Salle 6, 2e étage (beaux-arts)
De 10 à 18 heures
Fermé le lundi
Entrée libre
L’art délicat du pastel est mis à l’honneur cet été à la faveur 
d’un prêt exceptionnel consenti par une prestigieuse collection 
privée genevoise. Le Musée d’art et d’histoire a ainsi le privilège 
d’accueillir deux œuvres de Liotard, ainsi qu’une superbe copie 
d’époque de son efgie du duc d’Orléans. Une occasion unique 
d’admirer le plus grand pastel et seul portrait allégorique que 
le maître exécutât jamais, Madame de Vermenoux remerciant 
Apollon de sa guérison (1764), dont la dernière exposition 
publique remonte à 1925.
Au terme de cette présentation, et an de garantir la conser-
vation de ces œuvres fragiles, l’accrochage de la salle dédiée 
aux pastellistes du XVIIIe siècle au sein du parcours permanent 
se verra entièrement modié, offrant ainsi un nouveau regard 
sur les fonds du musée, particulièrement riches en la matière.
The delicacy of pastel is celebrated this summer in an exhibition 
realized with the help of an exceptional loan by a prestigious 
private collection from Geneva. The Musée d’Art et d’Histoire is 
honoured to welcome two works by Liotard, as well as a superb 
contemporary copy of his portrait of the Duke of Orleans. 
The present display gives a unique opportunity of admiring 
Liotard’s portrait of “Madame de Vermenoux remerciant Apollon 
de sa guérison” (Madame de Vermenoux thanking Apollo for 
recovering her from illness), executed in 1764. This work, which 
is both Liotard’s largest pastel and his only allegorical portrait, 
has not been exhibited since 1925. 
After the show, and in order to ensure the conservation of 
these fragile works or art, the 18th-century pastels’gallery 
will be entirely rehung in order to provide a new insight into 
the Museum’s particularly rich collections in this field.
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